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Kaybettiğimiz bir asâlet timsâli
Doymak nedir bilmeyen kara toprak mem­
leketin âsil ve kıymetli bir evlâdını daha aldı. 
Ramazanın üçüncü günü, sabahın saat 3 ünde, 
mazisi kadar pâk ve nezih bir kalbi olan, Suphi 
paşa zade Vehhab Suphi Kocamemi, ahibba ve 
taallûkatını derin bir yeis ve kedere garkederek 
âlemi faniye veda etti.
★
Yunan isyanının şiddetli zamanlarında, 
Mora şibih ceziresinin tanınmış meşayihinden 
Şeyh Necip, parlak ve şanlı bir mâzisi olan ecda­
dına lâyık bir surette ve elindeki zayıf imkân­
larla zaviyesini Bedir arslanlan gibi müdafaa 
ederken mertebei şahadete yükseldi.
Bu şehidi din ve vatanın oğlu Sami Bey ile 
hafidi Suphi Bey, Kolokotroni isminde bir kap­
tan tarafından Mısır’a kaçırılmışlar ve orada 
hüsnü suretle kabul edilmişlerdi. Gerek kendi­
sine ve gerek oğluna paşalık rütbesi tevcih edi­
len Sami paşanın Suphi paşadan başka, Halim, 
Haşan, Baki, Necip, Galip, Sezayi, ve Hüdayi 
isimlerinde diğer oğullan olduğu gibi Dürre, 
Neyire, Zeynep ve Melek adlannda kız evladları 
da oldu.
Kavalalı Mehmed Ali paşamn vefatını mü­
teakip Istanbula gelen Sami paşa ile evladları, 
Sultan Abdülmecid tarafından takdir edilerek 
yüksek makamlara tayin edildiler. Sami paşa 
yalnız büyük bir devlet adamı değil, asrın tanın­
mış bir edip ve şairiydi. Bilhassa maarife büyük 
hizmetlerde bulunan Suphi paşa, hayata göz­
lerini yumduğu zaman, mahsulü ömrü Vehhab 
Kocamemi henüz pek küçüktü. Tahsilini Mek­
tebi Sultanide yaptıktan sonra Hariciye’ye inti­
sap eden memleketin bu asil ve necip evlâdı daha 
sonra Dedeağaç mutasanflığmda bulunduğu 
sırada Balkan harbi patlamış ve yurdumuzun bu 
güzel sancağı da Bulgar istilâsına uğramıştı. O 
karanlık günlerde garip vatana hizmet hususun­
da büyük bir hamiyet ve sadakat gösteren Veh­
hab bey vatan uğrunda hayatım bir çok defalar 
tehlikeye attı. Kendisini bekleyen evlât ve aya­
linden evvel memleket menfaatim göz önünde 
bulunduruyordu. O zamanlar, Dedeağaç metro- 
polidi Yuvakim efendi,Vehhab Kocameminin ha­
yatını kurtarmak maksadiyle kendisini kısa bir 
müddet metropolithânede alıkoymak için pek 
büyük zorluklar çekmiş, nihayet dostlan ve 
mayyetinin ricaları karşısında, Vehhab bey, bu­
nu ancak şehirdeki bir çok kadm ve çocukların 
da metropolithane’de muhafaza altına alınması 
şartiyle kabul etmişti.
Cihan harbinde Mersin ve daha sonra Ça­
nakkale mutasarrıflıkla nnda bulunduğu esna­
da memleketine can ve başla hizmet eden bu asil 
simâ, istiklâl mücadelesi sıralannda da millî 
kuvvetlere el altmdan pek kıymetli yardımlar­
da bulundu. Kendisinin ve ailesinin dostlanndan 
olan Süleyman Nazif bey merhum, mütareke se­
nelerinde babasının kabrini ziyaret ettiği bir 
gün, «Ah baba, keşke yalnız senin yetimin olsay­
dım da böyle yetimi vatan ve yetimi tarih kal- 
masaydım», demişti. Vehhab bey yetimi vatan 
olmak açışım da duydu. Hem de Çanakkale is­
tihkâmlarında mahbus bulunarak.
Mütareke yıllarında kuvvayı milliye’ye yar­
dım etmiş olmak dolayısiyle, o zamanlar, boğaz­
lardaki müttefik kuvvetleri kumandam tarafın­
dan görüşmek üzere davet edilip hainâne bir 
şekilde tevkif edilen bu fedakâr insan, karanlık 
hücrelerde günlerce kaldı. O zaif ve nahif vücud- 
daki kuvvei irade ve selabeti vataniyye bir an 
için bile sarsılmadı.
Cumhuriyetin ilânım müteakip, tekaütlüğü­
nü isteyen ve artık siyasî hayattan uzak yaşa­
makta bulunan Vehhab Kocameminin yegâne 
zevki etrafındakilere elinden gelen iyiliği etmek 
ve yardımlarda bulunmaktı.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu idare 
meclisi azâsmdan olduğu gibi, aynı zamanda 
Eski Eserleri Koruma Derneği İdare kurulu 
azasından da bulunan Merhumun bu sahalarda 
da hizmetleri vardır.
Asil ve semih bir muhitte yetişmiş olan 
Vehhab Kocamemi, pek tabiî olarak, menfaati 
şahsiyesini gözetmek gibi süflî ve adî her türlü 
düşünceden tamamiyle muarra idi.
Perestişkârlan ile dostlarının elleri üstünde 
ebedî istirahatgâhına tevdi edilen bu necli necip 
kalplerimizde ebediyen payidâr olacaktır.
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